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LI ITE LUETTELO 
1. 	JOHDANTO 
Suomen vesialueilla on runsaasti ilniajohtojen vesis-
töristeämiä, jotka rajoittavat vesiliikennettä. Ve-
silain perusteella johtoristeämien rakentamiseen 
liittyvät periaatteet ovat selkeät, mutta käytännös-
sä johtoristeämien alikulkukorkeudet ovat usein mää-
räytyneet sattumanvaraisesti, eikä yleistä kaikkia 
vesialueita kattavaa ja päätäksentekijöitä ohjaavaa 
suositusta ole olemassa. 
Lisäksi j ohtoristeämien al ikulkukorkeuksista annetut 
tiedot, merikartta, merkintä maastossa, rakentajalle 
annettu vähimmäiskorkeus jne. ovat usein keskenään 
ristiriitaisia, eivätkä vastaa todellisuutta, jol-
loin jopa vaarantilanteita voi syntyä virheellisten 
al ikulkukorkeustietoj en johdosta. 
Veneilijät ovat olleet myös tyytymättömiä ilmajohto-
jen yleiseen korkeustasoon ja venekannan inastonkor-
keuden kasvaessa yhä useammat vesistön osat ovat ra-
jautuneet purjehduskelvottomiksi. 
Nämä ongelmat on tidostettu sisävesiväylien ylläpi-
täj ien taholla. Neuvoteltuaan merenkulkuhallituksen 
kanssa tie- ja vesirakennushallitus päätti 5.2.1987 
asettaa työryhmän, jonka tehtävänä oli 
1. Laatia ehdotus sisävesistöissä noudatetta-
vista johtojen alikukukorkeuksista sekä 
selvittää ehdotuksen kustannusvaikutuksia. 
2. Tehdä ehdotus siitä, miten johtojen raken-
tamista ohjataan ja valvotaan niin, että 
tavoitteet al ikulkukorkeudeksi saavutetaan. 
Ensimmäisessä vaiheessa käsiteltiin Vuoksen vesis-
töaluetta ja työ saatiin valmiiksi 16.11.1987. Tämä 
raportti (osa II) koskee selvityksen toista vaihet-
ta, jossa käsitellään kaikkia muita vesistöjä yhdes-
sä. 
Työryhmän kokoonpano on ollut seuraava: puheenjohta-
jana on toiminut yli-ins. Kimmo Mannola tie- ja ve-
sirakennushallituksen vesitieosastosta ja jäseninä 
geodeetti Jaakko 011aranta inerenkulkuhallituksen me-
rikarttaosastosta sekä sihteerinä dipiomi-insinööri 
Risto Lng tie- ja vesirakennushallituksen vesitieo-
sastosta. 
Työryhmää ovat avustaneet asiantuntijoina dipiomni-
insinööri Otso Kuusisto ja dipiomi-insinääri Lauri 
Ölander Suomen Sähkölaitosyhdistys ry:stä. Suomen 
Purjehtijaliiton edustajina ovat olleet Kunto- ja 
retkeilypurjehdusjaoston puheenjohtaja Seppo Seija- 
vaara, opettaja Matti Kuusela sekä filosofian tohto-
ri Kaj-Erik Löfgren. Lisäksi asiantuntijoina ovat 
olleet Päijänteen luotsipiirin päällikkö Harry Vaa-
listo, Oulun luotsipiirin päällikkö Voitto Hoskio 
sekä sähköinsinöärj Pekka Reitola merenkulkuhalli-
tuksesta. 
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2. 	NYKYTIL 
2.1 	Vesistöalueiden rajaus 
Suosituksen piiriin kuuluvat liitteessä 1 esitetyt 
järvet ja joet. Suositus kattaa tällöin alueen suu-
riininat järvet ja kaikki ne vesialueet, joille on 
suunniteltu rakennettavaksi vesitieohjelma 2000 mu-
kaan joko väylä, kalasatama tai matkustajasatama. 
Luetellut vesistönosat rajataan siten, että suositus 
koskee vapaata purjehduskelpoista vesialuetta ensiin-
inäiseen esteeseen asti, joka voi olla esimerkiksi 
purjehduskelvoton laskujoki tai koski, matala lahti, 
matala silta tai vesivoimalaitos. 
2.2 	Väyläverkosto 
Tarkastelualueen väyläverkoston kokonaispituus on 
6 100 km, josta merkittyjä väyliä on 3 170 km 
(1985). 
Väyläpituudet jakautuvat vesistöittäin väyläluoki-
tuksen mukaan seuraavasti: 
kulkusyvyys (m) 
4,2>t>2,4 2,4>t merkit- yhteen- 
semät- sä 
töniät 
Kymijoen vesistö 1 015 920 533 2 467 km 
Kokemäenjoen vesistö 232 586 105 924 	" 
Oulu- Ii- ja Kemijoen 338 35 2289 2 662 	" 
vesistät 
Muut vesistöt 0 47 0 47 
6 100 km 
Väyläverkoston osuus kaikista Suomen sisävesiväylis-
tä on 65 % ja koko maan väylästöstä 36 %. Sisävesien 
väyläverkosto ilmenee liitteen 2 kartasta. 
Tie- ja vesirakennushallituksen Vesitieohjelina 2000 
sisältää useita väyläverkoston laajennusehdotuksia. 
Tarkastelualueella näitä olisi mm. Lohjanjärvellä, 
Hiidenvedellä, Rauta- ja Kulovedellä, Vuohijärvellä, 
Puulalla, Kivijärvellä, Pyhäjärvellä,Kiantajärvellä, 
Kitkajärvillä, Simojärvellä, Kelnijärvellä sekä Ina-
rij ärvellä. 
Väylien alikulkukorkeuksia rajoittavat kiinteät sil-
lat, sulkujen seginenttiportit sekä sähkö- ja puhe-
linjohdot. Avattavat kääntö- ja läppäsillat eivät 
rajoita alikulkukorkeutta, mutta näiden siltojen 
avauksiin liittyy joitakin ajallisia rajoituksia. 
Johtoristeämät ovat lukumääräisesti yleisin alikul-
kukorkeutta rajoittava rakenne vesistöalueella nii-
den lukumäärän ollessa n. 500 kpl (kaikilta suosi-
tukseen kuuluvilta vesialueilta ei ole tietoja). 
Näistä väyliä tai venereittejä ylittäviä johtoja on 
n. 190 kpl. Kiinteitä siltoja on n. 220 kpl, joista 
väyliä ylittäviä on 80 kpl. Segmenttiportteja on 2 
sululla. Avattavia kääntö- ja läppäsiltoja on 6 kpl. 
Vesiliikenteen kannalta merkittävimmät alikulkukor-
keutta rajoittavat johtoristeäinät ja sillat ovat 
taulukoituna liitteessä 5. Merkintätaulujen lukema- 
tiedot taulukossa ovat hyvin puutteelliset, koska 
maastokartoitusta ei. ole tehty. 
2.3 	Ilmajohtoristeämien alikulkukorkeuksien määrääminen 
2.3. 1 	Alikulkukorkeuden määritelmä 
Alikulkukorkeudella tarkoitetaan sitä aluksen suu-
rinta korkeutta, jolla ilmajohto voidaan turvalli-
sesti alittaa ylimmän vedenkorkeuden (HW) aikana. 
Johdon todellinen korkeus vedenpinnasta on suojae-
täisyyden verran suurempi kuin turvallinen alikulku- 
korkeus. Suojaetäisyys muodostuu helle- tai jääkuor-
mavarasta ja johtimen jännitteen mukaisesta jännite- 
varasta. Suojaetäisyyden suuruus vaihtelee 
1,5 m. . .4,5 m välillä. 
2.3.2 	Juridiset perusteet 
Vesilain mukaan valtaväylää ei saa ilman vesioikeu-
den lupaa rakentamalla sulkea tai supistaa eikä väy-
lään saa asettaa sen käyttämistä vaikeuttavaa la!-
tetta (VL 1:12,3). Lupa johdon rakentamiseen on siis 
haettava jos johto tulee rajoittamaan vesiliikennet-
tä. Jotta johdon rakentaja välttyisi vesioikeuden 
luvan hakemiselta, on hänen varmistettava se kor-
keus, millä johto ei rajoita vesiliikennettä. 
2.3.3 	Lupainenettely 
Johdon rakentaja saa tiedon vesiliikennettä rajoit-
tamattoinasta alikulkukorkeudesta kanavien osalta 
TVH:lta ja muilta väylän osilta NKH:lta. Tiedon saa-
tuaan rakentajan tulee ilmoittaa johdon rakentamisen 
aloittamisesta kirjallisesti alueen luotsipiirille 
ja TVL:n piirille. Risteäinän valmistuinisesta ja tur-
vallisesta alikulkukorkeudesta on ilmoitettava kir-
jallisesti MKH:n merikarttaosastolle ja alueen luot-
sipiirin päällikölle. Risteäinän sijainti on osoitet-
tava karttaotteella. 
2.3.4 	Nykyinen käytäntö 
Merenkulkuhallitus on noudattanut alikulkukorkeusil-
xnoituksissaan epävirallista luokitusta, jonka mukaan 
alikulkukorkeus on purjehduskelpoisilla reiteillä 
12 m sekä purjehdukseen soveltumattomilla alueilla 
6 in. Vuoksen vesistöä koskevan alikulkukorkeussuo-
situksen valmistuttua on Saimaan alueella ryhdytty 
noudattamaan po. suositusta ja joiltakin osin käy-
täntö on laajentunut koskemaan myös muita sisävesia-
lueita. 
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2.3.5 	Suomen Sähkölaitosyhdistys ry:n suositus 
Suomen Sähkölaitosyhdistys ry on julkaissut verkos-
tosuosituksen (RJ 32:86) "Ilmajohtojen sijoituskor-
keus vesistöristeämissä", jossa on esitetty vesistö- 
luokitus ja kutakin luokkaa vastaava suositeltu ii-
majohtokorkeus. Suositus kattaa myös väylien ulko-
puoliset alueet vesistöistä. Suositus on esitetty 
liitteessä 4. 
Tämän nyt valmistuneen suosituksen on ajateltu kor-
vaavan Sähkölaitosyhdistyksen suosituksen luokat 1 
ja 2. Pieneminillä vesialueilla voidaan edelleen so-
veltaa Sähkälaitosyhdistyksen suositusta. Lisäksi 
nyt valmistunut suositus on tarkoitettu ohjaamaan 
MKH:n ja TVH:n päätöksentekoa ja ilmoitusmenettelyä 
j ohtoristeämäasioissa. 
2.4 	Tiedot nykyisistä johtoristeämistä 
2.4.1 	Sähkölaitokset 
Sähkölaitoksille on tiedot omista risteämistään, 
joskaan alikulkukorkeudet eivät ole aina tiedossa. 
Sähkötarkastuskeskuksella ei ole minkäänlaista re-
kisteriä j ohtoristeämistä. 
Suomen Sähkölaitosyhdistys ry. on suorittanut tätä 
suositusta varten kyselyn tarkastelualueen sähköjoh-
doista. Alikulkukorkeuksien osalta saadut tiedot 
ovat osin puutteellisia. Niissäkin tapauksissa, mis-
sä johdon korkeus on käyty maastossa mittaamassa, ei 
ole tietoa turvallisesta alikulkukorkeudesta niaksi-
miriippuma- ja vedenkorkeustietojen puuttuessa. 
Näiltä osin johtojen korkeudet olisi syytä varmistaa 
joko sähkölaitosten tai TVL:n toimesta. 
2.4.2 	Merkintä maastossa 
Johtoristeäniät on merkitty maastossa johtoristeämää 
osoittavalla merkillä, minkä lisäksi käytetään "ali-
kulkukorkeus rajoitettu"-merkkiä, joka osoittaa tur-
vallisen alikulkukorkeuden. Merkit on pyritty si-
joittamaan siten, että ne ovat helposti ja riittävän 
ajoissa havaittavissa aluksesta. Osa risteämistä on 
puutteellisesti merkitty (ei merkintää lainkaan tai alikulkukorkeuskilpi puuttuu). 
2.4.3 	Alikulkukorkeusilmoitukset 
Johtojen rakentajien tiedusteluun MKH ja TVH antavat 
ilmoituksen tarvittavasta alikulkukorkeudesta. Nämä 
ilmoitukset ovat arkistoituina sekä MKH:ssa että TVH: ssa. 
Ilnioituksessa annettu vähimmäiskorkeus ei välttä-
mättä ole sama kuin valmiin risteäniän sallima ali-
kulkukorkeus. Johdon rakentaja voi esim, maaston 
korkeuden perusteella rakentaa johdon vaadittua ta- 
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soa ylemmäksi, jolloin johdon todellinen alikulku- 
korkeus on ilmoitettua suurempi. Johdon rakentajan 
tulisikin ilmoittaa johdon todellinen alikulkukor-keus, jotta liikenteen rajoittaminen ei johtuisi 
vain tiedonkulun puutteesta. 
	
2.4.4 	Merikartat 
Merikartoilla johtoristeämät on merkitty sähköjohtoa 
kuvaavalla merkinnällä, jonka yhteydessä on yleensä 
myös esitetty turvallinen alikulkukorkeus. Tiedot 
merikartoille saadaan johtojen rakentajien ilmoituk-
sista valmistuneiden johtojen turvallisista alikul-
kukorkeuksista. 
Käytännössä merikarttojen tiedot eivät ole osoittau-
tuneet riittävän kattaviksi ja luotettaviksi. Nyky-
tilanteen kartoittaminen olisikin tarpeellinen toi-
menpide. 
2.4.5 	Vesitierekisteri 
TVH:n vesitieosastolla on käytössä ATK-pohjainen ve-
sitierekisteri, johon on kerätty tärkeimmät tiedot 
väylistä ja siten myös esitetty väylien yli menevät 
sillat ja johtoristeämät. Tiedot on saatu alueella 
toimivien TVL:n piirien tekemien kartoitusten perus-
teella. Rekisterissä olevia tietoja on helppo muut-
taa ja uusia lisätä, jolloin rekisteriä on hyvä 
käyttää apuna alikulkukorkeusilmoituksia harkittaes-
sa. 
3. 
3.1 
3.2 
ALIKULKUKORKEUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
Aluskanta 
Aluskanta vaikuttaa luonnollisesti johtoristeäniien 
alikulkukorkeuden valintaan. Yleisenä suuntauksena 
voi havaita purjeveneiden muodostuvan usein suurinta 
alikulkukorkeutta edellytäväksi alusryhiuäksi. Päi-
jänteen alueella liikkuvien suurimpienkin hinaajien 
ja matkustaja-alusten korkeudet ovat vain 8 in kun 
purjeveneiden mastonkorkeudet saattavat olla jopa 
18 m. 
Suomen Purjehtijaliitto on tiedustellut tarkastelua-
lueella toimivilta suuriininilta jäsenseuroiltaan 
aluskannan mastonkorkeuksia. 
Päijänteen alueelta ei ole saatu alusten korkeuksia, 
vaan purjehtijoiden esityksiä eri vesialueiden ali-kulkukorkeuksiksi. Päijänteen alueelle on esitetty 
alikulkukorkeudeksi 18 m ja Keiteleen ja Keurusselän 
alueille 12 in. Uuusien veneiden mastonkorkeudet 
saattavat olla 15-16 m. 
Näsijärven alueelta on saatu tietoja alusten maston- 
korkeuksista, joista yhteenveto korkeinipien alusten 
osalta on esitety seuraavassa taulukossa: 
Mastonkorkeus 	alusten lukumäärä 10-12 m n. 170 
12-14 m 48 14-16 m 15 16-18 ni 	 2 
Tampereen eteläpuolisilta järvialtailta on saatu 
vain esitys tarvittavasta alikulkukorkeudesta 12 in. 
Oulujärvelle purjehtijat ovat esittäneet alikulku-korkeudeksi 16 m ja Nuasjärvelle 12 m. 
Tiedot aluskannasta paranevat oleellisesti, kun 
suunniteltu lääninhallitusten pitämän moottorivene-
rekisterin korvaaminen merenkulkuhallituksen pitä-mällä venerekisterillä toteutuu 1990. Tämä uusi re-
kisteri sisältäisi tiedot myös purjeveneistä. 
Purjehtijaliitolla on oma rekisterinsä jäsenseuro-
jensa purjeveneistä, mutta se ei sisällä tietoja ve-
neiden mastonkorkeuksjsta. 
Kiinteät sillat 
Kiinteät sillat rajoittavat useilla vesialueilla 
alusten alikulkukorkeutta. Johtoristeäinj.jn verrattu-
na siltojen rakennenuskustannukset ovat moninkertai-
set ja ne kasvat myös selvästi voimakkaammin alikul-
kukorkeuden kasvaessa. Tämä näkyy myös siltojen 
yleisessä korkeustasossa, mikä on selvästi alhaisem- 
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p1 kuin johtoristeämien korkeustaso. Tästä syystä 
kiinteät sillat muodostavat "pullonkauloja", joihin 
ei voida vaikuttaa johtoristeämien korkeuksista pää-
tettäessä. 
Tarvittavaa j ohtoristeämän alikulkukorkeutta harkit-
taessa tulisikin ottaa huomioon samalla väyläosalla 
tai vesireitillä olevien siltojen korkeus siten, et-tä matala kiinteä silta antaisi mandollisuuden alen-
taa johtoristeämän korkeutta suosituksessa esitetys-
tä arvosta enimmillään sillan korkeuteen saakka, 
mutta mieluummin muutamaa metriä siltaa korkeanunak-
si. Suosituksen arvoja on kuitenkin noudatettava ta-
pauksissa, joissa kiinteän alikulkukorkeutta ra-
joittavan sillan taakse jää vielä purjehduskelpoinen 
vesialue. Alueella, jolla ei ole alikulkukorkeutta 
rajoittavaa siltaa, tulisi välttää vesialueen käytän 
rajoittamista johtoristeämällä, jolloin olisi perus-
teltua valita jopa suositusta suurempi alikulkukor-
keus. 
Joissakin veneissä on mandollista kaataa masto, mut-
ta se on useimmiten työlästä ja hankalaa. Tulevai-
suudessa saatetaan kehittää siltaan kiinnitettävät 
mastonkaatolaitteet, jotka helpottaisivat siltoj en 
alituksia. Ilmajohtojen kohdalla ei voida ajatella 
maston kaatamista, joten olisi syytä pyrkiä rakenta-
maan johdot siltoja korkeammalle. Aivan matalien 
siltojen kohdalla, joihin ei voida ajatella kehitet-
tävän mastonkaatolaitteita, joudutaan masto kaata-
maan veneestä käsin, joten tällaisten siltojen vie-
ressä kulkevien ilmajohtojen alikulkukorkeuden ei 
tarvitse ylittää sillan alikulkukorkeutta, mikäli 
johdon alituksen voidaan ajatella tapahtuvan sillan 
alituksen yhteydessä siten, että tarvitaan ainoas-
taan yksi mastonkaato. 
Tie- ja vesirakennushallitus on laatinut 1984 suosi-
tuksen vesistäsiltoj en kulkuaukkoj en vähimmäismi-
toiksi, mikä on tarkoitettu lähinnä tie- ja vesira-
kennuslaitoksen sisäisesti noudatettavaksi ohjeeksi. 
Nyt valmistuva j ohtoristeämien alikulkukorkeussuosi-
tus tulee ylittämään siltasuosituksen korkeudet kai-
killa väyläosilla. Silta-aukkojen suositusta tuli-
sikin tarkistaa aikaisemmin kuin kyseisessä suosi-
tuksessa mainittuna tarkistusajankohtana (1990-luvun 
jälkipuolisko), koska aluskannan mastonkorkeudet 
ovat kasvaneet selvästi oletettua nopeammin. 
Kiinteiden siltojen sallimaa alikulkukorkeutta voi-
taisiin käyttää tehokkaimmin hyväksi, jos kunkin 
sillan kohdalla olisi vedenkorkeusastejkko, mistä 
ilmenisi kulloinenkin vedenkorkeuden vaihteluista 
riippuva alikulkukorkeus. 
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4. 	EHDOTUS NOUDATETTAVISTA ALIKULKUKORKEUKSISTA JA TOIMENPITEET 
EHDOTUKSEN TOTEUTTAMISEKSI 
4.1 	Alikulkukorkeudet alueittain 
Johtojen alikulkukorkeustyöryhmä on päätynyt työs-
sään seuraavaan alikulkukorkeussuositukseen. 
Luokka Johtojen 	 Alue 
al ikulku- 
korkeus (m) 
1 	Järvikohtainen 	Päijänne (ei Asikkalanselkä), Näsijärvi, 
Ouluj ärvi 
2 	14 ni 	Asikkalanselkä, Vesijärvi, Ruotsalainen, 
Ruovesi, Tarjannevesi, Vaskivesi 
3 	12 m 	Pyhäjärvi (Tampere), Vanajavesi, Roine, 
Längelmävesi, Ilmoilan selkä, Hauhonselkä, 
Iso-Roine + Pyhäjärvi, Toisvesi, Keurussel-
kä, Konnivesi, Puula, Keitele, Konnevesi, 
Niinivesi, lisvesi, Virniasvesi, Rasvanki, 
Nilakka, Pielavesi, Kivijärvi, Nuasjärvi, 
Inarijärvi, Miekojärvi, Iso-Vietonen 
4 	10 m 	Ylä-Kivijärvi, Pyhäjärvi (Jaala), Kymijoki 
(välillä Pyhäjärvi-Suoinenlahti), Vuohijär-
vi, Kyyvesi, Suontee, Jääsjärvi+Rautavesi, 
Lohjanjärvi, Hiidenvesi, Pyhäjärvi (Säky-
lä), Rautavesi, Kyrösjärvi, Kukkia+Kuohi-
järvi, Ähtärinjärvi, Kynsivesi, Leppävesi, 
Saraavesi, Vatianjärvi, Kuhnamo, Sonkari, 
Kolima, Lappajärvi, Pyhäjärvi (Pyhäjärven 
kunta), Kiantajärvi, Kemijärvi, Kitkajärvet 
5 	7 m 	Hiidenjoki (välillä Vanaja-Leppäkoski), 
Lestijärvi, Iso-Kiimanen, Iso-Sapsojärvi, 
Ontojärvi, Lammasjärvi, Lentua, Oulujoki 
(välillä Oulu-Muhos), Simojärvi, Lokan ja 
Porttipandan tekojärvet, Kemijoki ja Ounas-
joki (Rovaniemen ympäristössä), Kuusamojär-
vi, Muojärvi, Lemmenjoen ja Muddusjärven 
reitit, Ivalojoki (välillä Inarijärvi-Kut-
tura). 
Suosituksen piiriin kuuluvat vesialueet on esitetty 
havaintokartalla (liite 8). 
Ensimmäiseen alikulkukorkeusluokkaan 1 kuuluvat ai-
nostaan isot avoimet järvet Päijänne, Näsijärvi ja 
Oulujärvi. Näille järville on laadittu runkoreitistö 
(liitteet 7a, b ja c), jolla tulee noudattaa suurta 
alikulkukorkeutta (Päijänne 24 m, Näsijärvi 18 ni ja 
Oulujärvi 16 m). Runkoreitistön ulkopuolisilla pur-
jehduskelpoisilla vesialueilla tulee alikulkukorkeu-
den olla 12 m. Runkoreitistön piiriin kuuluvat kaik- 
ki reitistön vaikutuspiirissä olevat matkustaja- ja 
venesatamat sekä ankkuroimis- ja maihinnousupaikat. 
Päijänteeseen ja Näsijärveen liittyvät 11 m korkui-
sella kiinteällä sillalla rajatut vesialueet kuulu-
vat alikulkukorkeusluokkaan 2, jonka alikulkukorkeus 
on 14 m. Mikäli jokin 11 m silloista korotetaan tai 
muutetaan avattavaksi, tulee alikulkukorkeusluokan 
1 runkoreitistää laajentaa seuraavaan rajoittavaan 
siltaan asti. Esimerkiksi, jos Pulkkilanharjulle ra-
kennetaan avattava silta, tulee Päijänteen runkorei-
tistöä laajentaa Vääksyn ja Kalkkisten siltoihin 
saakka. 
Kolmanteen 12 m alikulkukorkeusluokkaan kuuluvat 
edellisiin luokkiin kuulumattomat järvialtaat, joil-
la on pääväyliä ja joilla jo harrastetaan tai joilla 
on mandollisuus harrastaa purjehdusta laajalla 
alueella. Nämä järvialtaat ovat kuitenkin usein pil-
kottu pienemmiksi altaiksi 5-6 m korkuisilla kun- 
teillä silloilla, joten 12 m suuremmalle johtojen 
alikulkukorkeusvaatimukselle ei ole perusteita. 
Neljänteen 10 m alikulkukorkeusluokkaan kuuluvat 
Etelä- ja Keski-Suomen yli 20 km laajuiset järvial-
taat sekä Pohjois-Suomen järvialtaista ne, joille on 
suunniteltu veneväyliä. 
Vjidenteen 7 m alikulkukorkeusluokkaan kuuluvat 
edellisiin lukeutumattomat lähinnä Pohj ois-Suomeen 
sijoittuvat järvet, joilla on kalasatamia sekä joki-
reiteistä ne, joille on suunniteltu veneväyliä. Suo-
men Sähkölaitosyhdistys ry:n oman suosituksen 
(RJ 32:86) mukaan 7 m alikulkukorkeutta edellytetään 
vesialueilla, joilla on purjehduskelpoista selännet-
tä yli 10 Jon (luokka 3), joten näin pieniin vesia-
lueisiin ei nyt valmistuvalla suosituksella ole tar-
peellista puuttua. Nyt valmistuvan suosituksen onkin 
ajateltu korvaavan Suomen Sähkölaitosyhdistys ry:n 
suosituksen luokat 1 ja 2. Pienemmillä vesialueilla 
voidaan edelleen soveltaa Sähkölaitosyhdistyksen 
suositusta. 
Alikulkukorkeusluokat koskevat mainittuja vesialuei-
ta kohdassa 2.1 mainittu rajaus huomioon ottaen. 
Koskipaikat, kiinteät sillat, vesivoinialaitokset 
jne. rajaavat vesialueen selkeästi, mutta esimerkik-
si alueen rajaaminen purjehduskelvottomaksi vesisy-
vyyden perusteella on vaikeasti niääriteltävissä, koska kevytveneillä on usein nostettava köli ja 
niillä pääsee siten hyvinkin matalille vesialueille. 
Käytännössä minimisyvyytenä voidaan pitää 1 m pur-
jehduskauden yliveden (HW 	aikana. Mikäli kapea 
(alle 50 m leveä) 0,5 m - ,0 m syvyinen matalikko 
tai vedenalainen kannas erottaa kaksi syvempää ve-
sialuetta, on suosituksen piiriin syytä ottaa po. 
vesialueet kokonaisuudessaan. 
10 
Mikäli vesialueella on useita rinnakkaisia purjeh-
duskelpoisia reittejä (esim. saariketju), ei ole pe-
rusteltua soveltaa suosituksen alikulkukorkeuksja 
jokaisessa salmessa, vaan tarkastella tilannetta ko-
konaisuutena ja ohjata vesiliikenne vain muutamasta 
aukosta ja sallia muissa aukoissa matalampi johtojen 
alikulkukorkeus. Tämä koskee myös pientä yksittäistä 
saarta, joka on helposti kierretävissä ja jonka 
erottaa kapea salmi mantereesta tai suurenunasta saa-
resta. Risteämien merkinnän tulee olla näissä ta-
pauksissa erityisen selkeä. 
4.2 	Valvontamenettely 
Nyt valmistuvan suosituksen toteuttamista valvotaan 
ja ohjataan seuraavan mallin mukaisesti. 
1. Johdon rakentajan tulee aina ennen suosi-
tuksen piiriin kuuluvalle vesialueelle 
suunnitellun ilmajohdon rakentamista tie-
dustella tarvittavaa alikulkukorkeutta ka-
navien osalta tie- ja vesirakennushallituk-
selta ja muiden vesialueiden osalta meren-
kulkuhallitukselta. 
2. Väylien osalta merenkulkuhallitus tieduste-
lee ao. luotsipiiriltä paikallisia olosuh-
teita. Luotsipiiri ottaa yhteyttä TVL:n 
piiriin ja tarvittaessa myös ao. kuntaan ja 
antaa asiasta lausunnon merenkulkuhalljtuk-
selle. Kanavien osalta TVH tiedustelee 
TVL:n piirin kantaa asiasta. 
3. Merenkulkuhallitus tiedustelee väylien 
osalta ennen päätöksen antamista vielä tie- 
ja vesirakennushallitukselta ko. vesistöno-
san väyläluokitukseen vaikuttavista suunni-
telmista (uusi väylä tai reitti, vanhan 
väylän luokitus muuttumassa jne.) tai ali-
kulkukorkeuteen vaikuttavien kiinteiden 
siltoj en rakentamis- tai uusimissuunnitel-
mista. Tässä yhteydessä harkitaan myös ta-
pauskohtaisesti mandollinen suosituksen 
alikulkukorkeusarvosta (kohta 4.1) poikkea-
minen kohdassa 3.2 esitettyjen periaattei-
den mukaisesti. Kanavien osalta TVH harkit-
see mandollisen suosituksesta poikkeamisen. 
4. Johdon rakentajalle annetaan alikulkukor-
keusilmoitus, jonka jälkeen rakentaja il-
moittaa rakennustöiden aloittamisesta luot-
sipiirille ja TVL:n piirille. On huomatta-
va, että viranomainen ei ilmoituksellaan 
poista vastuuta rakentajalta, jolloin ra-
kentajan on suositeltavaa selvittää kärsii-
kö joku ilmoitetusta korkeudesta. Asialle 
voidaan hakea ratkaisua myös vesioikeudel-
ta. Samoin, jos johdon rakentaja on tyyty- 
1] 
matän viranomaisen ilmoitukseen alikulku- 
korkeudesta, voi rakentaja aina viedä asi 
vesioikeuteen. 
5. 	Risteämän valmistuttua rakentaja antaa sii- 
tä tiedon luotsipiirille, TVL:n piirille ja 
MKH:n merikarttaosastolle ja ilmoittaa sa-
malla todellisen turvallisen alikulkukor-
keuden (ei ilmoituksen mukaista ininimikor 
keutta, mikäli johto on rakennettu korkea 
malle). TVL:n piiri välittää saamansa tie 
dot TVH:n vesitieosastolle. Rakentajan tu 
lee 	rtr M7T.p, nhj 
sesti. 
Tie- ja vesira 
liittäminen merenkulkuhallitukseen 1.3.1990 tule 
yksinkertaistainaan valvontamenettelyä oleellises 
Johdon omistajan on syytä seurata johtoristeäiuie 
kuntoa, ettei risteämän alikulkukorkeus pääsisi 
lättäen alenemaan esim. pylvään perustuksen tai ha 
rustuksen vaurioituinisen seurauksena. Vaurion ha-
vaittuaan johdon omistajan on heti peitettävä har-
haanjohtava alikulkukorkeuskilpi ja osoitettava ri. 
teämän todellinen alikulkukorkeus väliaikaisella 
merkinnällä. Vauriosta on syytä ilmoittaa erenku 
kuhallitukselle ja alueen luotsipiirillE 
4.3 	Tietojen rekisteröinti ja maastokartoitu 
Tietojen rekisteröinti on tällä 
lista niin johtojen omistajien kuin viranomaistenk 
taholla. Tietojen rekisteröintiin olisi kiinnitett 
vä enemmän huomiota ja samalla olisi. tarkistettav 
tiedot todellisuutta vastaaviks. 
MKH:lla ja TVH:lla on tällä het 	.a::.L ,.::H: 
puutteelliset rekisterinsä johtoristeämistä. Organi 
saatiouudistuksen yhteydessä rekisterit tullaan yh-
distämään ja luodaan uusi paremmin johtoristeämäa 
sioita palveleva rekisteri. 
Kunkin sähköyhtiön tulisi tietää omien johto ersa 
korkeustasot maksiiniriippuinalla. Puuttuvat tiedot 
olisi syytä täydentaa maastoinittauksin. 
TVL:n piirit voisivat osallistua inaastomittauksin 
tehtävään tietojen täydentärniseen ja tarkistaaiseen. 
4 . 4 	Johdon riippurnan hyödyntäminen 
Jyväskylän veneseura ry on esittänyt johdon riippu-
man hyödyntämistä siten, että purjeveneille merkit-
täisiin vesisyvyyden niin salliessa lähelle rantaa 
ja johdinpylvästä väylä, missä johdon pienenunän 
riippuman vuoksi olisi suurempi alikulkukorkeus, 
kuin maksimiriippuman kohdalla. Nykyisinhän johdon 
usein keskellä salmea, ja siten juuri maksimiriipp man kohdalla. Tilannetta selventää liitteessä 9 es 
tetty kuva. Suuremman alikulkukorkeuden alue voita sun ilmoittaa esim. johtoon kiinnitetyllä palloli Esitetyn ratkaisun toimivuutta tullaan kokeilemaan Päijänteellä Riihiniemen kohdalla Jyväskylän etelä puolella. Kyseisten erikoistnusten erkinn vi. ral 1 istaminen 
4.5 	Suosituksen kustannusva 
Ilmajohtoristeämiä koroLeLtaba raLaiseira 
tannusten kannalta ei yleensä ole se, kuinka monta metriä johtoa korotetaan, vaan se mihin korkeuteen johto nostetaan. Tämä sen vuoksi, että pylväitä ei 
voida yleensä jatkaa, vaan ne joudutaan kokonaan simaan. Korotuksen yhteydessä joudutaan usein iny uusimaan korotettavan osuuden johtimet. 
Ilmajohtoristeämä voidaan myös kaapeloida, jolloin ristemä ei enää rajoittaisi alikulkukorkeutta. Kaa-pelointi on kuitenkin kalliimpaa kuin johtojen ko-rottaminen. Kaapelointia vältetään myös siksi, ett kaapeloitu johtimen osa on vaurioherkempi kuin ilii johto ja vian korjaaminen on vaikeampaa ja kalliim paa kuin ilmajohdolla. 
Tämän suosituksen mukaisten alikulkukorkeuksien to-
teuttaminen edellyttäisi lukuisten olemassa olevien j ohtoristeämien korottaxnista. Johtoj en korottamisen 
kustannukset vaihtelevat tapauskohtaisesti, ja koska suosituksen laadinnan yhteydessä ei ole ollut mah-dollisuutta suorittaa laajaa kustannusselvitystä, ei suosituksen kustannusvaikutuksista voida antaa ar-viota. Liitteessä 10 on kuitenkin esitetty tärkeim-
mät korotusta edellyttävät risteämät jatkotoimenpi-teiden pohjaksi. Runkoreitistöillä olevat korotust 
edellyttv 	r4t 	 rr yrrkittv 1- 	1 
LI ITELUETTELO 
LIITE 1 
LIITE 2 
LIITE 3 
LIITE 4 
LIITE 5 
LIITE 6 
Suosituksen piiriin kuuluvat järvet ja joet 
Vesitieohjelma 2000, nykytilakartta 1986 1:2 000 000 
Vesitieohjelma 2000, hankekartta 1986-2000 
1:2 000 000 
Suomen Sähkölaitosyhdistys ry: johtojen sijaintikor-
keuden perustana olevat mastonkorkeudet ja vesistä-
risteämien merkintä 
Vesiliikenteen alikulkukorkeutta rajoittavat ilma- 
johdot ja sillat 
Kymijoen ja Kokemäenjoen vesistäjen sulkukanavien 
kautta kulkeneet veneet vuosina 1979, 1982, 1985, 
1986 ja 1987 
LIITE 7 	 Suurimpien järvialtaiden runkoreitistät 
7 a Päijänne 	24 m 
7 b Näsijärvi 18 m 
7 c Oulujärvi 	16 m 
LIITE 8 	 Suosituksen piiriin kuuluvat vesialueet alikulkukor- 
keusluokittain, havaintokartta, 1:2 000 000 
LIITE 9 	 Johdon riippuman hyödyntäminen 
LIITE 10 	 Tärkeimmät suosituksen edellyttämät johtojen koro- 
tukset 
Kokemäenjoen vesistö 
Pyhäjärvi, (Tampere, Pirkkala) 
Vanaj aves i 
Hiidenjoki (vi1j1iä Vanaj a-
Leppäkoski) 
Roine 
Längelmäves i 
Ilmoilansei 
Hauhonselkä 
Iso-Roine+Pyhäj ärvi 
Kukkia+Kuohi järvi 
Näsijär*i 
Ruoves i 
Tarjanv 
Vaskives 
Toisvesi 
htärinj 
Keurusselk 
Kulovesi 
Rautaves i 
Kyrös järvi 
Oulujoen vesistö 
Oulujärvi 
Nuas järvi 
Iso-Ki. imanen 
Iso-Sapsoj ärvi 
Ontojärvi 
Len tu a 
Kiantaj ärvi 
Oulujoki (välillä 
lijoen vesistö 
Irnij ärvi 
Koutajoen vesistö 
Kitkaj ärvet 
Vienan Kemi 
Kuusamoj ärvi 
Muojärvi 
Oulu-Muhos) 
Paatsjoen vesistö 
Inarijärvi 
Lemmenjoen ja Muddusjärven reitit 
(Juutuan joki) 
Ivalojoki (välillä Inarijärvi-Kut-
tura) 
Tornionjoen vesistö 
Miekoj ärvi 
Iso-Vietonen 
LIITE 1 SUOSITUKSEN PIIRIN KUULUVAT JÄRVET JA JOET 
Kymi joen vesistö 
Ylä-Kivijärvi (Luumäki) 
Vuohijärvi 
Pyhäjärvi, (Jaala, litti) 
Kymijoki (välillä Pyhäjärvi- 
Suomenlahti) 
Konnives i 
Ruotsalainen 
Vesijärvi 
Päijänne 
Puula 
Suontee 
Kyyves i 
Jääsjärvi + Rautavesi 
Leppäves i 
Saraavesi 
Vatianj ärvi 
Kuhnamo 
Keitele 
Konneves i 
Kynsivesi 
Sonkari 
Niinivesj 
Ii sve s i 
Virmasvesi 
Rasvanki 
Ni lakka 
Pielavesi 
Ko lima 
Kivijärvi (Kivijärven kunta) 
Kemi joen vesistö 
Kemi järvi 
Lokan tekojärvi 
Porttipandan tekojärvi 
Kemijoki ja Ounasjoki 
(Rovaniemen ympäristössä) 
Karjaanjoen vesistö 
Lohjanjärvi 
Hiidenves 1 
Eurajoen vesistö 
Pyhäjärvi (Säkylä) 
Ähtävänjoen vesistö 
Lappaj ärvi 
Lestijoen vesistä 
Lestijärvi 
Simojoen vesistö 
Simo järvi 
Pyhäjoen vesistö 
Pyhäj ärvi 
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LIITE 
Suomen Sähkölaitosyhdistys ry. 
Johtojen sijaintikorkeuden perustana olevat rnaetokorkeudet 
ja vesistiristeämien merkintä. 
Vesistön luokka 	Sallittu mastokorkeus Merkintä 
i. Merkitty väylä 	lMkh ilmoittaa 	Mkh:n päätöksen mukaan 
sädöskokoelma 71/81 
2. Alue tai reitti, 
jolla yleisesti 
esiintyy vesi- 
liikennettä 
3. Muu suuri. vesialue 
4. Pieni sisjärvi tms. 
12 m 
7m 
4m 
Mkh:n päatöksen mukaisella 
merkintätaululla. 
Suurjännitejohdot Mkh:n pää-
tölcsen mukaisella merkintä- 
taululla. 
0,4 kV johdot ei yleensä mer-
kxntäa. 
Suurjännitejohdot Mkh:n vanhan 
ohjeen mukaan (Mkh 20 "73). Jos 
vesistöä ei todennäköisesti 
käytetä purjehtimiseen, e 
merk int aa. 
0,4 kV johdot ei yleensä mer-
kintäa. 
5. Muu vesialue 	2,5 m 	IEI yleensä merkintää. 
Mastokorkeudet vastaavat tilannetta, jossa veden korkeus on suuri (-4W tai ?44W), 
johdon riippuma maksimissaan (helle tai jääkuorma) ja johtimilla on aulukon 2 
rr,.kainen etäisyys mastosta. Tarkempi selostus on tekstissä. 
LIITE 5 
Vesiliikenteen alikulkukorkeutta rajoittavat sillat ja 
ilmajohdot 
Merkinnät: 
S = silta 
J = ilmajohto 
P = sulkuportti 
- 	väylän kulkusyvyyden kohdalla = ei väylää 
(-) = väylällä ei vahvistettua 
kulkusyvyyttä 
- 	alikulkukorkeuden kohdalla 	= risteämästä ei mitään 
tietoja 
x = risteämän sijainti tiedossa 
itoj'n ja 	 aliku Iktikorkcud't 
Kyinijoen vesistö 
Konnivesi, Ruotsalainen 
Ristemä 	S/J [ Meri- 	Kunta 
1 kartta 
Alikulkukorkeus m) 
Väylän 	Johdon 	Vesitier- 	Siltare- 
kulkusyvyys omistaja 	kisteri 	kisteri 
Merikart- Merkintä- 
ta 	 taulu 
Koskenniskan silta S 14141,88 litti 
(Vuolenkoski) 
Sulkavankoski S " Heinolan mik 
Kapasaari J " Heinola 
J II 
Maitiaislahti (2kpl) J 
Jyrängönvirta J 
(2kpl) S " 
fl 	(rautatiesilta) S " 
Soukanniemi-Ruoppa- J 
niemi 
5 
" 	 (rautatiesilta) S 
Nyynäistenlahti J " Heinolan mik 
(2kpl) 
Rutalahti J Asikkala 
Tornionsalmi J " 
Hopeasalmi J ' 
Onalinsalmi S " leinolan mik 
It 
Kalkkinen (2 kpl) 
J 
J 
, 
' sikkala 
Kalkkisten kanava S J43/88 " 
J 
Ryytlahti J 141/88 
Ruokosalmi J ' 
Kaperinlahti J 
- 	 6,8 	 x 
- 	 2,1 	 x 
2,14 	 x 	 114 
- 	 x+12 
2,14 x 	 12 
6 7,0+5,6 	5,3 
x 
- 	 x 
- x 
- x 
- x 
- 16+12,5 X 
3,0 15,5 - 114 
- 10 - 
- 2,5 - 
- 
3,0 
11 
20 X 
- 
114+x 
1,8 11 10,2 11 
15 - 
- 13 - 
13 - 
5 - 
10 (Jyväskylän 
veneseura) 
itojer ja iLmajohtojen alikulkukorkeudet 
Kymijoen vesistö 
Päijänne 
3/J Meri- 
kartta 
S 442/88 
J 	te 
s 
S 
J 	te 
J 	te 
J 
S 
s 	4143/88 
s 
te 
te 
J 	te 
S 
J 	ei 
s 
J 	te 
te 	te 
te 	,e 
J 	te 
J 	te 
J 	te 
J 
J 	te 
J 	te 
Risteämä 
Vääksyn silta 
te 
Kanavan silta 
(läppäsilta) 
Siltasalmi 
te 
Uite nsalmi 
Loppostensalmi 
Pulkkilansalmi 
Karisalini 
Käki salmi 
te 
Varsilahti 
Ki rj osni emi-Huovari 
te 
Männänpää 
Kellos almi 
(läppäsilta) 
te 
te 
Vähäkellosalmi (2kpl) 
Rekisalo 
Kuhmalaht i 
Vasti ais lahti 
Rantala 
Paalaht i 
SUlkan1a1ti 
Kunta 
Asikkala 
te 
te 
te 
te 
te 
te 
ei 
te 
te 
te 
te 
Padas joki 
te 
te 
te 
te 
te 
te 
Kuhmoinen 
te 
te 
Sysmä 
• te 
Merikart-
ta 
11 
x 
2,2 
8 +X 
15 
14 
l5 
11 
10 
x 
7,6 
x 
,5(kiinni 
10,7 
5,2 
8,9+14,5 
Merkintä- 
taulu 
avattava (3,5m 
:kiinni, TVH) 
9 
AJ ikulkeikorkeus (m 
Väylän 	Johdon 	Vesitiere- 	Siltare- 
kukusyvyys omistaja 	kisteri 	kisteri 
2,14 	 11 	11,0 
te x 
avattava 	2,4(kiinni) 
- 	 2,7 
8+9,5 
16,5 
2,4 	 1,5 
2,4 11 	11,0 
1,8 10 11,7 
2,4 	lautta 
te 	 1 11 	x 
2,14 	7 
7 
8,5+9,2 
5+7 
8+9 
i Itojeri ja ilnmjohtojen alikuihukorkeudet 
Kymi joen vesistö 
Päijänne 
Risteäxnä 	3/J Meri- 	Kunta 
kartta 
Hirve'va1mi 	 !4!43/8 
s 	 II 
Rehulahti (2 kpl) 	J 1, 
Korkeasaaren salmi 	J 	" 
	
'1 
s '1 
Pankasalmi 	 J " 
S 	141414/88 
II 	 J 	It 
Hopeasalmi 	 S Luhanka 
Onki salo-Korpinsaar: 
- Vuorisalo (2kpl) 	J 
Korpinsaari-Avosaarf J " 
Ahvenus-Vjhtanen 	J 
	 '1 
Judinsalo-Onkisalo J 	" 
	
'1 
(2kpl) 
Avosalmi 	 j 
Vuoksensalmj 	6 
J 
	 '1 
Pytynpohja 	 J 	" 
	
II 
Pihlajakoski 	J " 	runmoinen 
3 
Edsa1mi (2kpl) 	J 	" 
	
Kuhnioinen/Järns ä 
Kunninsa]ini 	 J 
Haapasalo_Vehkasalo J 	 Sysmä 
Al ikulkukorkeus (m) 
Väy1än Johdon Vcsitiere- Siltare- 
kulkusyvyys omistaja kisteri kisteri 
114,2 
- 8+114 
1,8 12,9 - 
II lautta 5,0 
1,2 11+13 - 
- 6,0 
- 114,2 
- 6,o 
6,5+5 
6+8 
9 
6 
2,1 	 12,5 
*1 	 12 	 12 
5 
1 0,9 
2,14 
	
10 
3,0 
	 8,5 
9 
1 Merkintä- 
ta 	1 
x+11+x 
12 
5 
12 
D,5 
L5 
5,5 
3+x 
5,5 
5,5+9 
L2 , 5 
12 
3 
0,5 + x 
i1tojen ja i LmnjoitOjefl a1ikuIkkorkeu 
Kyinijoen vesistö 
Päijnne 	 Alikulkitkorkeus (m 
Risteämä ;/J Meri- 
kartta 
Kunta Väylän 
kulkusyvyys 
Johdon 
omitaja 
Vesitiere- 
kisteri 
Siltare- 
kisteri 
Merikart-
ta 
Edesnjexni S LiJi1/88 Jämsä - 2,1 
(Karhilanlahti) 
- 6,5+9,0 - 
Jämsänjoensuu J " " - 11,5 10,7 
Jämsänjoki (Tkpl) J " - 12+12+10, 11,5+11+ 
-9, 5+10,0+ 9,5+10+ 
7,0+8,5 12 
(3kpl) S " " 
- 6,2 x+7+6,2 
Ruonanlahti 3 
- 1,7 x 
Kilvensalmi J " Korpilahti 1,8 11 - 11 
Haljalansalmi J " - 11 11 
Kass-saari (2kpl) J " " - 6+6 6+x 
Karhusainii J " Jämsä 2,)4 18 
Kaijansalmi j " " - 11 18 
Mustassalo-Haukka- J " Kuhmoinen - 13 
salo 
Kärkinen-Takosaari J 4)45 /88 Korpilahti - 11,0 X 
Kaisansalmen silta s " " - 0,6 x 
Naaralahti J " - 6 ,o - 
Virtasalmen silta S " - 1,5 x 
Kärkinen et. puoli J " - 3,5 x 
Hautalahti J " 4uurame - 12 
Muurame J " 2,1 12 
Viitesaari (2kpl) J 
" - 11,0+11,0 11 
iltojen ja i]majohtojen alikulkukorkcudet 
Kymijoen vesistö 
Päijnne 
Ri stemö. 	 s /J  
Riihinierni-Lutti J ) 
(3 kpl) 
Rautatiesilta S 
Lehtinen-Satasar- 5 
ve wuori 
Lernxnensilta 
te J te 
Louhunsalmi 3 
Kinkosalmi S 
te J ei 
Teirinjemi(Turanlaht )J 
Riihiniemi-Iso Leh- 
tinen 
- Kalansaari(2kpl) J " 
Kalansaari-Vuoritsal) 
- Siikasaari-Kylmä- J 
lahti 	(Ikp1) 
Kylinälahti J 
Siikasaari-Haapa- J 
niemi 
V aajakoski (3 kpl) J 
,t 
II aapalahti (2 kpl) 
, 
T 
te 
Äijälänjoki 	(J4  kpl) J 
(2kpl) S 
Siikasalmi J 
Alikulkukorkeus (m 
Väylän 	Johdon 	Vesitiere- Siltare- 
kulkusyvyys omistaja 	kisteri 	kisteri 
- 	 6,0+6,5+ 
T,0 
- 	 1,6 
3,0 
2,8 
T 
n.. 12 
2,1 	 l +1 :4 	x +13 
1+18+l4+6 
n. 11 
2 ,IL 	 lI 
	
1 12 
I 
1,8 
	
11,5+12 	10 
11,5 
n. 10 
4e r i - 	Kunta 
kartta 
1.5/88 
	
Muura.me 
ei 
Säynätsalo 
ii 
te 
te 
'1 
mlk 
y- räskylä/Jyväsky1än 
mik 
yväskylän mik 
Jyväskylä 
Merikart- 	Merkintä- 
ta 	 - taulu 
x 
x 
x 
x 
3,0 
x 
x 
11,T 
1)-+13 
4-12+11,2 
8+11,2 
12 
x 
3+12,3+10-' 
3 
10+11 
Al ikulkukorkeus (m) 
Bisteinä 	1 SIJ Meri- 	Kunta 	Väylän 	Ti,. 	 Vesitiere- 	Si1tare- 
ittojeri ja iimajohtcjen alikulkiikorkcudet 
Kymijoen vesistö 
Päij änne 
-- - 	- - - - - - 	 U L)LIUtJLi kartta kulkusyvyys 	kisteri 	kisteri omistaja 
J 	)415/88 Jyväskylä 	- 	n. 10 
J " 	Korpilahti/Leivonmäki - 7 
J " 	Korpilahti 	- 	12+7 
Sarnmallahti 
Rutalaht i 
(Landenpohj a) 
Marj aniemi-Haapa-
saari-Kotanjemj 
Merikart-
ta Merkintä- taulu 
Pajulahti 	I 	1" 	1" 	 1 3,5 
Aiku1kukorkeus (m) 
Väy iän 
kulkusyvyys 
1,8 
9 
1,8 
1,8 
1 
Johdon 
omistaja 
x 
12 
n. 6 
n. 6 
12 
n. 6 
n. 6 
n. 6 
n. 6 
n. l)4+11+l3 
Ix 
Vesitiere-
kisteri 
x 
x 
x 
12+12 
x 
1 4 +1 14+X 
avattava 
114 
Si itare-
kisteri 
7,6 
0,9 
1,2 
1 ,0 
6,9 
6,o 
Merikart-1 Merkintä- ta taulu 
7,6 
x 
x 
6 
1,2 
6 
x 
6 
x 
x 
x 
6 
6 
5,9 6,14 
5,5 
114+114+12 
itoien allikulkukorkeudot 
Niinivesi 
S/J Meri- Kunta 
kartta 
S lth6/ Konnevesi 
J ,, It 
J ,t 
S " Rautalampi 
J ,, II 
s 
J ,, 
J ,, 
s 
J ,, II 
J t, 
J It 
s 
J ,, II 
J tt 
S " Konnevesi 
J 1 
S " Rautalampi 
J H 
s 
J ,t 
iiltojeri ja ilinajo 
Kymijoen vesistö 
Keitele, Konnevesj 
Hist eömä 
Kivisa]jni 
Virkriiemi 
Timosensalmj 
1 
Säkin silta 
Säkinsalmi 
Lyhinsalmi 
1-laapasalmi 
Puurolahti 
Karinkoski 
Aittosaari 
Joutsenlahti 
Neiturintaipaleen 
kanava 
Kerkonkosken kanava 
(3 kpl) 
Kiesimän kanava 
(avattava) 
t1 
Väylän 
kulkusyvyys 
2, 1 
7 
1,8 
Johdon 
omistaja 
n. 6 
x 
n. 9+x 
x+x 
n. 6 
n. 12 
x 
x+x 
/ 0 
Kymijoen vesistö 
Konnevesi, Niiniv€ 
Ri st e ö.mä 
Säynät salmi 
II 
Kot asaari 
Vaaj as almi 
(2 kpl) 
Putaansajjnj 
Hoilan kanava 
Nokisenkoskj 
Vanha Laitila-Ee--
vala 
Iso-Joutsennjernj 
Suj hanlahtj 
(Eevala) 
Syvälaht i 
Konnekoskj 
'1 
Si. ikakoski. 
Kunta 
Rautalampi 
7, 
7' 
'7 
'' 
7, 
7 
7' 
7 
Suonenj oki 
Rautalaznpi 
Suonenjoki 
Rautalaznpi 
'' 
7, 
Konnevesi 
Al ikJkikorkus 	(m) 
Vesitiere- Siltare- 
kisteri kisteri 
x 5,5 
6 
14 
- 1,5 
6+x 
1,1 
1,1 
3,5 
x 
6,8 
Merikart- Merkintä- ta 
5,5 
6 
1,2 
6+x 
x 
x 
x 
x 
x 
6 
12 
x 
x 
'n alikul ttkorkeudt 
si, Jsvesi 
Meri - 
kartta 
S 
	
6 /88 
J 
J 
	7, 
S 
	'7 
J 
	7, 
S 
	
t1 
J 
	7 
S 
	7' 
S 
	7, 
J 
	7 
J 
	7, 
J 
	77 
j 
	'7 
J 
	7, 
J 
	
7, 
S 
	7, 
J 
A]iku1kikorkeus (m) 
Väylän 	Johdon 	Vesitiere- Siltare- kulkusyvyys omistaja 	kisteri 	kisteri 
1,8 	 n. 114 
- n. 7 
- 	n.6 
n. 6 + ii 
n. 7 
Merikart- 1 Merkintä- ta taulu 
6 
6 
6 
6 
Siltojen .ja i1mnjohtojen a1iku1iukorkeudct 
Kymijoen vesistö 
Konnevesi, Niinivesi, Iisvsi, Virmasvesi, Rasvanki 
Risteni 	- 	r- 	Kunta 
kartta 
Hintjka.nsaimj 	J 	1414r/88 	Vesanto 
Airor1iemj_pu1kJj1ar J 	" 	Tervo saari 
1 Kopola 	J 
Tervola-Vekaranje- J " 	Tervo/Rautaiampi 
niemi 
Kuivaniemj-Savon-- 	J " 	Karttula 
saari 
Kpynn1aht i 
Kodanovinen 
Janakannjeini 
Vanginvesi 
(Kärkkäälä) 
Närh ins aio 
Majasaari. (Hinti-
kansalmi) 
Ukkolans almi 
II 
Vihtalahtj 
Tervolan kanava 
Verkkolahti 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
s 
J 
J 
J 
s 
J 
 
!6/88 
14 7/88 
aut alampi 
9, 
'9 
Konnevesj/Hankasalmj 
Vesanto 
'9 
fl. 111+10 
n. 10 
n. 8 
n. 8 
x+ x 
x 
11 
6 
6 
9, 
9, 
9, 
9, 
9, 
9, 
'9 
9 
Rautal ampi 
'9 
9' 
Tervo 
1,0 
9' x 
x 
x 
x 
1,5 
2,3 
x 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 
Kymijoen vesistö 
Mi i i4 	 I.'T. 1 
5/10 
- ----------- 	S 	 £1 S 4. C1.JS'%. 0. - 
Alikulkukorkeus (m) 
Risteäinä S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- Merkintä- 
kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu ____________ syvyys ja teri 
Riitunvirta J 447/88 Rautalampi 1,0 n.6+7 6 6 
S " x 3,0 2,5 
Jokelanjoki S Vesanto ti x 2,5 2,2 
II J t n. 6 x x 
Kekkolanniemi J " Suonenjoki - n.6 6 
Lietesalmi J " Tervo 1,0 x+x 
S " 4 5,2 4,5 
Haapalahti J " - n.6 6 
Kuttakoski S " Karttula 1,0 3,5 x 
J tI x+x 
Savikoski J " - fl.7+6 6 ,, s - - x 
Kuttaniemi J " - n.4,5 x 
Tervosalmi S " Tervo 2,4 5 6,0 5,5 
II J ,I t ts x x 
Kolun kanava S " 2,4 5 6,0 5,5 
(4kpl) J " n.7+9+12 6+6+6+6 6+8+l6+l 
p " - - 6,0 (vapaa 
korkeus) TVH 
Pulkki lan- 
saari J " " 2,4 x 14+14 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 
Kymijoen vesistö 
Rasvanki 
5/11 
Alikulkukorkeus 	(111) 
Risteämä S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- Merkintä- kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu ________ _____ _____ syvyys ja teri 
Siltasalmui S 447/88 Tervo 1,8 - X J - X - 
Kopola J " 1,5 6 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet Kyrnijoen vesistö 
Alikulkukorkeus (m) 
Risteämä S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- Merkintä- 
kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu 
____________ ____ _______ ________________ syvyys ja teri ________ ________ ___________ 
Äänekosken S 448/88 Äänekoski - 8,8 x 
silta 
Ääneniemi J 1,8 x 
Mämmenniemi J " 1,8 kaapeli x 
Manunensalmi S 4 4,6 4,5 
Tuuliniemi J tt fl - fl•3.4 X 
Äaneniemi J 1,8 - x 
Kytänsalo S Konginkangas - - - 
(2 kpl) J - n.5,5+8,! 8,5+10 
Matilanvirta S Sumiainen 2,4 - 6,0 6 
J n. 5(7) - 
Riihiniemi- S Konginkangas - - x 
litsalo 
J - n.4 x 
Listonniemi J 2,4 12+15+1 14 
Pyyrinlahti J " - n.4-5 
Kolarinsa].mj J Konnevesi - X+X - 
1 S - - x 
Kenippaalan- S 449/88 Viitasaari 1,8 x 4,5 4,0 
salmi 
J 1 12 - 12 
Ukonniemi- J 1 - 12 
Suovanniemi 
5/12 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 
Kymijoen vesistö 
v- •i-.i 
- Alikulkukorkeus (m) 
Risteämä S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- Merkintä- kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu ______________ syvyys ja teri 
Riihimäki J 448/88 Suolahti 
- x(3 kpl) 
Ukonniemi- J Sumiainen 
- 12 Mustaniemj 
välinen 
lahti 
Jouhikka- J 
- 6 niemi 
Hännilänsalin S 449/88 Viitasaari 1,8 5 5,0 5 
Miekkasalmj S " 
" 5 5,1 5,1 
Luotolansaarf S " - 
- 1,2 
Ilinolahtj J " 
- 6 - 
5/1 
SilLojun a 11mt joltLo leil u llkulkukoi:kuudeL 	 /i4 
Kymi joen vesistö 
Nilakka, Pielavesi 
Alikulkukorkeus 	(itt) 
Risteäinä S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare Meri- Merkintä- 
kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu 
___________ ___ _______ ________________ syvyys ja teri 
Äyskoski S 452/ Tervo - 2,2 X 
j " - x(4kpl) - 
Vuonamansal- S " Keitele 1,5 6 5,8 6 
mi 
(2 kpl) J " 12+x 12+14 12+14 
Vuohisaari J - 6+x X+X 
Kukkoniemi J Pielavesi 2,4 12 12 12 
Säviän kana- s " X 5,5 5,5 
va 
II ts 8 8 
Tenhola (Ten 5 
- 2,2 X husalmi) 
II -r u 1, 
- x x 
yvsa1mj(Ol- s 
- 1,5 X 
linsalmi) 
ti 5t 	
- X+Xjx x 
Huuhtajan J " Tervo 	- 8 
koski 
Salinensaari- J " Keitele - x - 
Saunaniemj 
S 
- 5 
Niinive- J " Vesanto - x+x - 
denpää 
Kylmälahti 	J " 	Pielavesi 	 - 	x 
Nuottaniemi 	J " 	Keitele 	 - 	x+x 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 
Kymi joen vesistä 5/15 
P1eJ.avesj Alikulkukorkeus (m) 
rRisteämä S/J J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- Merkintä- kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu ____________ ____ ________ ____________ syvyys ja teri 
Suursaarj J 452/88 Pielavesi - x+x - 
Salonsaarj J 
- X - 
Kolehinala J 
- x+x - 
Puiroo J 
- x - 
Pankkonjemj J 
- X+X - 
Tikkalannjemj J " 
- x - 
Peltosaari- 
Piekkälän- J - x kaapeli 
niemi 
Siltojen ja ilmajohtojen aikulkukorkeudet 	 5/ 16 
Kymi joen vesistö 
Puula 	 Alikulkukorkeus (m) 
Risteämä S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare• Meri- Merkintä- 
kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu 
syvyys ja teri 
Kekonniemi S 471a/88 Kangasniemi - 1,2 x 
U J 1 - 3,5 X 
Marjosaari- J " - 3,5 x 
Pirttilahti 
Kortesalmi S Kangasnieini/ 
(-) 4,7 3,7 
Joutsa 
J " 
" (-) 6 x 
Suurosenlaht J " Kangasniemi 
- x 
Tervanieini- 
Honkasaari- 
Lapasniemi J " - 10+7 x+x 
Lapasniemi- J " - 12+6 x+x 
Kotiniemi 
Syvälahti S " 
- 1,6 x 
Salmela S " Mikkelin mlk 
(-) 3,3 3,1 
J 1 
() 5 - 
Kauppila J " 
(-) 8 - 
Syväsalmi J " - 6 - 
Honkasalmi J " Hirvensalmj - 5 - 
Puulansalmi J " Hirvensalxni/ 
(-) 12 - 
Kangasniemi 
Niemelä- J " Hirvensalmj - 12 - 
Ulpansaari 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 	 5/ 17 
Kymijoen vesistä 	 ________________________________________________________ 
Puula, Suontee Alikulkukorkeus (m) 
Risteäinä S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- Merkintä- kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu syvyys ja teri 
Pirtinlahtj J 471a/88 Hirvensalmi/ - 9 - 
Kangasniemi 
Vanhosalmj J 471b/88 Hirvensalmj/ 
(-) 12+9 X Mikkelin mlk 
Pälväsalmj J " 
(-) 12 - 
Päskynlahti J " 
- 6 x 
Kellosalmj S " Mikkelin mlk 
(-) - X 
Kotalahtj J " 
(-) 9 - 
Suonsalmj S " Hirvensalmj 
(-) 4,1 X 
" 	 (2 kpl) 3 
(-) 6+6 x 
Hirvensalmj S " 
(-..) 4,8 X J ,, 
(-) x 
Tiera-Jänis- 
saari-Häjnsa - 
ret-Joussaa- 
ri 	(4 kpl) J - Joutsa - 7+12+7+7 
Väisälä-Man- J - - 6 kinsaari 
Läkäsalmi J - - 3,5 
Mankki J - " - 3,5 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet Kokemäen -joen vesisi-i 5/18 
Näsi järvI Alikulkukorkeus (m) 
Risteämä S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- Merkintä- kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu ____________ ________ ____________ syvyys ja teri 
Sarja N 
1989 Vastarannan- S 501 Tampere 2,4 x 1,2 2,9 salmi 
P1 J " 11 X 11 
Hangaslahti J " 
- 7 7 
Ristisaarj- J " 
- 1] 11 Tasanne 
Pimeesalmj J 502 Ylöjärvi 1,8 12 - 12 
Petäjäniemi J " 
- 12 12 
Korpisaari. 5 " 
J ti 1 - 
- 
X 
x 
Kääniemi- J 503 Tampere - 10 10 Haikka 
Aunesilta S " 
- 6,3 6 
Kaitaveden- s " 
- 8,0 7,9 silta 
j 1 
- 9,5 9,5 
Paarlahti J " " 
- 8+8 (2 kpl) 8+8 
Matehinen J " 
- X 
Mutikonlahti J " 
- x 
Varishokka J " 
- 12 x 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 
Kokemäenjoen vesistö 
Näsijärvi 
5/19 
Alikulkukorkeus 	(111) 
Risteily S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- Merkintä- kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu ____________ ________ syvyys ja teri 
Teiskola s Tampere 
- 1,8 2,9 J " 
- 8 8 
Hempuransalmi J " Ylöjärvi 2,4 12 
Mattila 	(Te- J 505 2,4 12 8 9,5+12 rälahti 2kpl) 
Toltaansalo J " Kuru 1,8 12 - 12 J ii 
- 6 
Iso-Leppäsal J " 1,5 
- 12 ii 
- 6 
Leppälahti J " 
- 7 7 
Riinminlahti J " 
- 7 
Pitkälahti J " Tampere 
- x (2 kpl) 
Karjulanniemi J 506 Kuru 2,4 12 12 
Alakosken S " 
- 1,4 x silta 
Uniniemi- J i' Ruovesi 2,4 12 12 Laivasaari 
Muroleen kana-S " 2,4 wattava 1,0 avattava va (kääntö- (kiinni) silta) 
J " 2+12 12 
Murolelahti J " 
- x (2 kpl) 
Pikonlahtj J 504 Kuru 
- 7 
Saaret Muro- J 507 Ruovesi leen yläp. - x+x+x 
(Ahola) 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 	 5/20a Kokemenjoen vesistö 
Ruove si 
Alikulkukorkeus (itt) 
Risteily 
____________ 
S/J Meri- 
kartta 
________ 
Kunta Väylän 
kulku- 
syvyys 
Johdon 
omista- 
ja 
Vesitie- 
rekis- 
teri 
Siltare- 
kisteri 
Meri- 
kartta 
Merkintä- 
taulu 
Sarja N 
Kärkisaari- J 507 Ruovesi - X 
Palosaari 
Hammonlahtj J 't '1 - X+X 
Ratalahti J U - X+X+X 
Ala-Kontunje J " - X 
mi 
Miestainonsal• J 508 2,4 13 12 12 
mi 
Kauttu S " 1 7 11,0 11,5 
Ala-Kauttu j 2,4 12 12 12 
Siltasaari- J " 1 - X 
Storminiemi 
Storminiemi J " - x 
Rokkasaari J 509 - X 
Pöytäniemi- J 509 - 17+12 X+X 
Pääskyniemi 
(Pöytänokka) 
Hirviniemj- J " 1 - X 
Mullinjemi 
Majasalmi J " X+X 
Sotkansaari- J 1 1,8 12 14 14 
Levonnokka 
Sotkansaari- J " 1 - 4,4 X 
Ruokonen(2kpJ) 
Heikinsaari- J " - X+X 
Ruokonen 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 
Kokemäenjoen vesistö 	 5/20b 
Ruovesi 
kulkukorkeus (iu) 
Risteily 
____________ 
S/J Meri- 
kartta 
________ 
Kunta 
________________ 
Väylän 
kulku- syvyys 
Johdon 
omista- 
ja 
Vesitie- 
rekis- 
teri 
Siltare- 
kisteri Meri- kartta Merkintä- taulu 
Sarja N 
Salonsaarj- J 507 Ruovesi 
- x Railansaari 
Syvälahti J " 
- X 
ISOMöyry- J 1 
- X saari 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 
Kokemäenjoen vesistö 
Ruovesi, Tarjannevesi, Vaskivesj 
5/21a 
iku 1 kukorkeus (m) 
Risteily 
____________ 
S/J Meri- 
kartta 
________ 
Kunta 
_________________ 
Väylän 
kulku- 
syvyys 
Johdon 
omista- 
ja 
Vesitie- 
rekis- 
teri 
Siltare- 
kisteri 
Meri- 
kartta Merkintä- taulu 
Sarja N 
Hauhonlahtj J 509 
- X 
Nokiansaari J 510 Viippula 1,6 11 11,6 
Kirkkosalmj 
tS 
S " tS 1,0 x 3,8 3,8 J tt ts x(3kpl) 11,6 
Lehtisaarj- J " Ruovesi 
- X+x Koppelisaari 
-Kytövuori 
Syyvinginsal. J 511 1,8 13 12 12 mi 
Salonsalmj S " 
- 1,3 x+x (Salo-Salmia) 
ts J ts ts 
- x+x+x 
Salmi-Makko- J Viippula 
- 12 nen 
Teerjsaarj J 55 tt 
- X+X 
Naurissalmj- S 512 Virrat 
- 1,5 x (Maanu) 
Verkkosaljnj J ' 55 
- x+x 
Majasaari J tS 
- X+X 
Pusunvuolle 
II 
S Ruovesj 
- 3,1 x J 5, II 
- x 
Kaivoskanta S " 
" 2,4 4(kiinni) 4,5(kiin 4,2(kiii- (kääntösjlta) 
" ni) ni) (2kpl) J " 12 12 
Lautalansaa- J ' ' 
ri - X 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 
Kokemäenjoen vesistö 
Ruovesi, Tarjannevesj, Vaskivesj 
5/21b 
Alikulkukorkeus (m) 
Risteily 	S/J Meri- 	Kunta 	Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- 	Merkintä- kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu syvyys ja 	teri 
Jäähdyslahti J 
Leveälahtj J Näntönsalmi 
Laajalahti J 
Marto lahti j 
Nätönnjemj- J 
Palosaarj 
KoljOnsaari- J 
Hirsinjemi 
Vehkakoskj. J 
Sammaljston- J saari 
Sarja N 
513 	\Tirrat 
1 
1t 	 ii 
II 
1 	 5, 
5I 	 ii 
510 	IRuovesj 
511 	Vilppu1a 
5, 	 1 ,, 
- 	n. 11 
1,8 	n. 11 
- 	n. 8,5 
10 
x+x 
12 
x+x 
x+x 
x 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 
Kokeniäenloen vesistö 
Vaskivesi, Toisvesi Alikulkukorkeus (m) - --_______________ 
Risteäinä S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- Merkintä- kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu _____________ syvyys ja teri 
Sarja N 
Ristivesi S 514 Virrat 
- x 
Toltaansalmi J " 2,4 2,4 12 15 12 
Keiturinsalmf 
(rautatie- 
silta) S " 1,8 12 - 12 J " " " 11,5 12 
Herraskosken S " avattava - avattava kanava 5,1 S " " 7 9, 4 7 7 (TVL) 
" 	 (2 kpl) J " 12,5 - 12 11,O(TVL) 
Urtinlahti J 515 - 8+10 6 (Liedenpohj a) 
5/22 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 
	 5/23 
onvesistö 
- 
Alikulkukorkeus (in) 
Risteämä S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- Merkintä- 
kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu 
syvyys ja teri 
Sarja 0 
1988 
Rajasalmi S 521 Pirkkala 1,8 5 6,0 5,5 
Pitkäniejuen S " Nokia - 1,6 1,5 
venesilta 
Maanveräjän- J " - x 
lahti 
Nokianvirta S " - 5,0 x 
J " - X 
Vihnuslahti J " - X 
S " - 1,2 x 
Sarpatti J " - x 
Latosaari- J 1,6 - 11,3 
Luoto 
Sotkavirta J " 17,2 
Kaivanto J " Nokia/Pirkkala 1,6 10+- - 10+18 
(2 kpl) 
Lainminlahti J 522 Nokia - X 
Landenpohja- J " Nokia/Pirkkala -+1,8 7+25+12+ 12 
Rantala 18 väylä 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 
Kokemäenjoen vesistö 
5/24 
J1JLV.L, 	vanajavesi Alikulkukorkeus (m) 
Risteamä S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- Merkintä- kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu ____________ _______ __________________ syvyys ja teri 
Särkisaari J 523 Vesilahti 1,8 (12) 15 
Hinsalan- J " - X salmi (2 kpl 
Jokioisten- J " " - X j oki 
II II - 
- x Puutalannie- J " Lempäälä - X nhi-Tiurannje- mi 
Kuusinokka J 524 Lempäälä 1,5 12 12 12 (2 kpl) 
Näppi1änsilt s " - 2,6 3 
Köpinsalmi S " Lempäälä/ - 1,5 1,8 Vesilahtj Sarkkilanjok J " Vesilahti/Viiala - X 
Lempäälän 5 " Lenipäälä 1,2 X 5,5 5,7 kanava 
(3 kpl) J " 10+11+- - x 
Pyhävanan 5 " x 6,4 X silta 
rt.silta S " X 
Kirjakka J " - 
Pitkäsjita " - 1,8 X 
Ahtiala(2 kpl)J - X tt II ts 
- x 
Siltojen jailmajohtojen alikulkukorkeudet 
Kokmn, 
5/25 
Vanajavei Alikulkukorkeus (m) 
Risteämä '3/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- Merkintä- kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu _____________ ________ _______________ syvyys ja teri 
sarja 0 Hiidenvuolle J 524 Lempäälä 1,5 8 - X 
Väänteen- J 525 Lempäälä/ " 12 12 12 vuolle Valkeakoski 
Jumusen saa- J " Valkeakoski! 1,8 12 12 12 ri-Varrasnjemj Viiala Konhonvuolle S " Valkeakoski! " x 6,3 5,5 
Toijala 
" 	 (2 kpl) J " " " 12 12 12 "(rautatie- S ' " " x x silta) 
Haihunkoski S " Viiala - 2,3 x (Viiala) 
Einola J " Valkeakoski - x 
Toijalan sa- J " Toijala - X tama 
Uittamonsalmi S 526 Valkeakoski - 1,5 x 
J ,, ,, - x 
Sääksmäen- S " " 1,8 6 5,6 6 silta 
Haavisto- J " " 11,5 - 11,5 Saarelankari 
Isovuolle S 6 6,2 6 (3 kpl) J " " " n.7+8 6+6+6+6 6+8+x+x 
Taavetirilahti J - 5 X 
5/26 Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 
lS.oKemaenjoen vesistö 
Vanajavesi Alikulkukorkeus (m) 
Risteämä S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- Merkintä- 
kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu 
____________ ________ ______________ syvyys ja teri _______ _______ __________- 
Sarja 0 
Vähävuolle S 526 Valkeakoski - 5,5 X 
tI J " - 10+7 7 
Suutarinluot J " 1,8 9 x 
Sahalahti J " - 9+-+- X 
(3 kpl) 
Lepaa (2 kpl) J 528 Hattula 1,2 12+- x 9+x 
Retulansalmi J 529 - x 
s 1 - - x 
Oksaaari J " Valkeakoski - x+x 
Niemelä J 530 " 1,2 12 x 12 
Mierolanvirt S 531 x+x 6+- 6+6 
J II x 8,5 
l4ierola J " 12 x 12 
Saarela J 1 - 9,4 
Hurttalanlah- J " - x 
lahti 
Puistomäki J 532 Hämeenlinna 1,2 x 12 
(rautatie- S " x - 5,6 
silta) 
Paikkalanlahti J 532 - X 
Miemalansalmi J " - 9 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet Kokemäenjoen vesistö 
Vanavi - 
5/27 
Alikulkukorkeus (ui) 
Ristämä S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare Meri- Merkintä- kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu ___________ syvyys ja teri 
Sarja 0 
Keinusaari S 532 Hämeenlinna - - 4,4 
Luukkaan- J 
- X lahti 
Hattelmala- 3 
- X Kantola 
Vanaja (4kpl)J " " 
- x+x+x+6 
•1 
- 4,3 4,3 Sarja P 
1988 
Valkeakosker S 533 Valkeakoski 1,2 5 - 5 kanava 
Valkeakoski 5 - - 5 
Apian kai- 5 '1 5 - 5 vanto 
Kaitasaari- J 1,6 12 14 14 Ni ittysaari 
Niittysaari- J 1,8 12 14 14 Huhtasaari 
Heritynnieini J - 4,4 14 Ka ita saari 
Tyry-Pirun- 3 - 7+4,4 x+x saari-Heri- tynniemi 
4,8+4,8+ 
4,4+4,4+ 
6 2+4 , 5 
12 
6 
8+8+12+11 
5+5 	4,8+5,2 
x(7 kpl) 
x 	4,8 
x(2 kpl) 
x+x 	5,2 
x ( 4 kpl) 
5+5 
6,8+7,3+7,3 
+9+9+12,5+ 
l2+7,3+x 
5 
8,l+9+12+x 
4,7+4,5 
8,8+7,5+9,1 
+7+8,8+x+x 
1,8 
1,5 
1, 
1,8 
1, 
1,0 
1, 
Ix 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 	 5/28 
Kokemäenjoen vesistö 
Mallasvesi, Ilmoilanselkä 
____________ ____ ________ ______________ 	 Alikulkukorkeus (m) 
Risteämä 	S/J Meri- 	Kunta 	Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- 	Merkintä- kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu 
___________ ___ _______ ______________ syvyys ja 	teri 	_______ ________ -_______________ 
Sarja P 
Huhtasaarj- 
Viitasaarj- 
Riuttasaari- 
Laineennjemj• 
Leppänen-
Päivälä 
Laajasalmi 
Sulkusalmi 
Kostianvirta 
(2 kpl) 
(9 kpl) 
Harhalansal-
mi 
(4 kpl) 
Kyllönjoki 
(2 kpl) 
(7 kpl)  
1 Valkeakoski 
Va lkeakoski/ 
Pälkäne 
Pälkäne 
tI 
II 
'1 
'1 
II 
J 	533 
J - 
J 	II 
5 	534 
J 	tl 
S 	'1 
J 	II 
S 	535 
J 	II 
Siltojen ja ilrnajohtojen alikulkukorkeudet 	 5 / 29 Kokemäenjoen vesistö 
Ilmoilanselkä, Hauhonselkä 	 Alikulkukorkeus (m) 
Risteämä S/J Meri- 
kartta 
Kunta Väylän 
kulku- 
syvyys 
Johdon 
omista- 
ja 
Vesitie- 
rekis- 
teri 
Siltare- 
kisteri 
________ 
Meri- 
kartta 
_________ 
1erkintä- 
taulu 
____________- 
Sarja P 
1988 Alvettulanjoki S 535 Hauho 1,8 x 4,6 4,5+x 
(4 kpl) J " " x x+lO+1l, +x 
Lehtelänlaht J " - x 
Vitsiälän- S 536 0,8 x 4,9 4,5 vuolle 
(2 kpl) J " 
Haapasaari J " 1,8 8,9 
Vitsiälänlatf J 1 H - X 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 
Kokemäenjoen vesistä 
ISo-Roinvpsi - PlkrT€ai 	T-4 
5/30 
____________ Alikulkukorkeus (m) 
Risteämä S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- Merkintä- kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu syvyys ja teri 
Sarja P Lehdesmäen- S 537 Hauho 0,8 x 4,0 x j oki 
(4 kpl) J " x+l0,8+ 
6,4+x Lampaansalini J " 1,0 12 - 12 
Isoniemi- J " " 0,8 8 x Vittastaipal 
Vihavuori J " 
- x 
Vihavuoden S " 
- 1,8 x koski 
Karinkärkj J 539 Pälkäne - 5+7 - 
Vänniönsalmi J 540 Kangasala 1,8 12 - 12 
Kaivanto S " 5 5,8 5 
" 	 (2 kpl) J " 12 x+x 12+12 
Mertola-Siiko-J H 
- x saari-Nimi- 
salo 	(2 kpl) 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 
Kokemenjoen vesistö 
Roine, Längelmävesj 
5/31 
Alikulkukorkeus (ui) 
Risteämä S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare Meri- Merkintä- kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu 
____________ syvyys ja teri 
Sarja P Niinisalo-Hy- känsalo-Iho- 
saari-Vehonnie- mi 	(3 kpl) J 540 Kangasala - x 
Niinisalo- J " - x Saha 
Uittinsalmi - 1,0 X 
Matilansalmi S " - 0,9 x 
Pelisalmi S 541 " 1,8 - 5,]_ 5 
J " 12 - 12 
Isosaari- Pullosaari, 
Taulusaari- Pelinieini J " - 12 
Matinsaari- S " - 14 x Isosaari ,, 3. ,, - x 
Majaalahti 3. - X 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 	 5/32 
Kokemäenjoen vesistä 
____________ ___ _______ ______________ __________ 
- ____________________________________________________________________________ 
Alikulkukorkeus (iii) ___________ 
Risteämä S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare Meri- Merkintä- 
kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu 
syvyys ja teri 
Sarja P 
Leponiemi J 542 Kangasala - 7,6 
Annansaari- J ' I Sahalahti - x 
Jaa 1 ann iemi 
Maljastensal' S 543 Orivesi/ - 5,3 4,2 mi Kuhmalahti 
J ,, - 4,8 
Ränninsalmi S 544 Orivesi 1,8 x 5,0 4,4 
J " 6 x x 
Kuoresalmi S " - 1,1 x 
1 J ,I - x 
Toivola- J " - x Paavonsaari 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 	 5/33 
Kokemäenjoen vesistö 
i - 	
- Alikulkukorkeus (in) 
Risteämä S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- Merkintä- kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu ____________ ________ _____________ syvyys ja teri Sarja P ________ _______ ____________ Piitansal- J 545 Längelmäki 1,8 12+x 6,3+12 mi (2 kpl) 
Kuterinpohja J " - X 
Salonsaari- J " - X Sav in iemi 
(2 kpl) 
Huhkain- J 546 - X Vinninsaarj 
Salonsaari- S " " 1,1 Vinnisaarj 
Vinninsaari- J " 1,8 x+x 6,7+x Mattila 
(2 kpl) 
Latosaari- J " - x Kuivassaari 
Päiväkuinpu J " - x (2 kpl) 
Seppälänsaari J " - x (2 kpl) 
Solttila- J tS 1,8 12 12 Tunkelo 
Ritasaari- J " 5' 9 Latosaa r 1 
Siltojen ja ilmaohtoen alikulkukorkeudet Kokemenjoen vesistö htärinjrvj 
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____________ Alikulkukorkeus (m) 
Risteäniä S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesjtje- Siltare- Meri- Merkintä- kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu ____________ ____ _______ ______________ syvyys ja teri 
Hietaniemj- J 476/86 Ähtäri 1,5 X Lapinnenä 
Moksu J " 
- X 
Nousunlahti. J " 
- X 
Määrinsalmj S " 1,5 2+3 1,5+2,5 X (2 kpl) ,, J 1 x 
Ähtärinsalmi 5 " 2 2,4 X 
Kolunjoki J " X 
Sunisa].mj S " Lehtimäki 2 2,4 X 
Autionsa].mj S " 
- 0,8 X 
Murtalahtj J " Ähtäri - x 
Peltoaho J " Lehtimäki - X 
Siltojenja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 	 5/3 
Kokemäenjoen vesistö 	 _____________________________________________________________ 
Keurusselkä 	- ________ ______________ _____________ 	 Alikulkukorkeus (m) 
Risteämä S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- Merkintä- 
kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu ____________ _______ _____________ syvyys ja teri 
Nis.kussalmj J 477/88 Keuruu - 8 x 
Varpaansalxni S " 
- 3,3 3 
J " 
- 8 x 
Huhtiniemi J " 
- 8 x 
Häkkissalmi J " 
- 9+5 (puh. - 
linja 
Koirasalmj J " 
- 7,5 - 
Sixnperinlahti J " 
- 6 - 
Palosalmj J " 
- 6 - 
Ruuhisalnii J " 	 " 
- 6+6,5+ - 
(3 kpl) 7,5 
Riukusaari- J " 
- 7,8+7,5 - 
Hevossaari 
-Koukkusaari 
Kiviranta J " 
- 8 - 
Kapealahti J " 
- 6,7+6 - 
(puh. linja) 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 	 - 	 5/36 
Kokemienjoen vesistö 
Keurusselkä 	 Alikulkukorkeus (in) 
Risteämä ;/j Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- Merkintä- 
kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu _____________ ___ _______ ________________ syvyys ja teri 
Hyytiänsalmj J 477/88 Keuruu/Mänttä 
- X 
Kohosalinj J " Mänttä 
- X 
Kannusniemi- J " 
Keurussaarj - X 
Koskelanlampi S " - 
- X 
Haikannjemj- 
Iso-Rijhjsaar 
Vähä-Riihisaa. 
ri-Naurissaar 
-Moisionniäki J " 
- x(4 kpl) 
Selkäluodot- 
Vasikkasaarj J " 
- 14 
Kesä ranta, 
Kulovalkainan- 
lahti 3 
- X+X 
Kolhonsajjuj S " 
- 1,2+1,4 X (3 kpl) 
J ,, 
- x 
Kaarela 3 " 
- X 
Lapinsalmi S " Keuruu - 7,5 2,7 2,7 (3 kpl) 
3 
- X 
011ilansalmi. S " 
J ,, - 
- 7,5 
x 
x 
Alikulkukorkeus (m) 
Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- 	Merkintä- 
kulku- omista- rekis- kisterj kartta taulu 
syvyys ja 	teri 	________ 
- 	n.6,5 	 x 
(-) 	6,7 	 x 
(-) 	 2,2 	2 
- 	9,3+11,2 	 1 	- 
11,3 
3,0 
10,6 
9,2 
10, 5+10,9 
3,0 
n.7,2 
n.6,5+9,0 
7,6 
4,4 
2 
7,6 
4,8 
7,1 
2,8 
1 
x 
x 
stö 
Meri - 
kartta 
475/82 
,, 
'1 
'1 
'1 
It 
'1 
Kunta 
Karj alohj a 
Lohja 
'1 
1" 
1, 
1, 
'1 
'1 
'1 
1, 
1, 
tI 
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Karjaan -joen vesi 
Lohj anj ärvi 
Risteämä S/J 
Lanvijkkj 
Kovalannjemj J 
(Paavola) 
Paavolan S 
silta 
Kauriannie- J 
mi 
Ahtialan- J 
salmi 
1 s 
Outamonsalnij J 
Paloniexnj J 
Hiidensaljnj J 
1 s 
Kutsjlanselkä J 
Kirkkoinäkj J 
(Koivulanselkä) 
Sikanjeinen- J 
salmi 
1 s 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 
Karjaanjoen vesistö 
Hiidenvesj 
Risteäinä 	S/J f Meri- 	Kunta 1 kartta 
Väänteen 
silta 
Veikkolan- 
salmi 
Hi idenveden-
silta 
Alikulkukorkeus (ni) 
Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- kulku- omista- rekis- kisteri kartta syvyys ja 	teri 
- 	14 2,1 
- 	n.7 
s - 
J - 
J - 
s - 
J - 
Lohjan kunta 
1 4,0 
1 n. 15 
5/38 
Merkintä- 
taulu 
Siltojen ja ilinajohtojen aliku]Jcukorkeudet 	 5/39 
Oulujoen vesistö, 	 ______________________________________________________ 
Oulujärvi 	 Alikulkukorkeus (in) 
Risteämä 	S/J Meri- 	Kunta 	Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- 	Merkintä- kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu syvyys ja 	teri 
SarjaT/85 
Kaivannonsalmj S 292 Vaala 1,5 10,5 lautta 
J II II Iv x 
Tiirank lvi J - 
Hietaninj- 
Joensuu J 294 Wolijoki 1,5 8,5 - 
Kä]d lahti J - 
Vuottojoki J 295 1,5 - 
Kajaaninjoki J 297 Kajaani 3,5 6,7+14+8,8 9 
(Kontiosaari) 
II 
j 
II I 3,3 9 
(Tihisennja'ni) 
Sa1rrnnia-nj- J Paltamo - x 
Ukkoniarti 
Uuttunij-pa1( -J 298 2,4 8,8+8,8 9+9 
nen-Lamnen- 
Kivinini 
Luhanniaid- J Kajaani 2,4 8,8 8 
Hietasaari 
Vaalankurkku S 292 Vaala - 
(2 kpl) 
Vuoli joki S 294 Vuoli joki - 
Kiehimänjoki S 298 Paltamo - 
(2 kpl) 
5,7 5,5 
x 
x 
8,8 
x 
8,8 
8,8 
8,8 
6 
8,8+8,8 
8,8 
5,3+ - x+x 
2,3 x 
5,1+ - x+x 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 	 40 
cxilujoen vesistö 
Nuiasj&vi, Iso-Saojäxvi 	 Alikulkukorkeus (iii) 
Risteäma S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- Merkintä- kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu ____________ ____ _______ ____________ syvyys ja teri 
Petäinen S 474 Kajaani - X 5, 1 j - 8+12,5 8 8,5+12 
Latvanieiii J II - - 
(Karankalahti) 
Pieni-Kitunen J SotkanD - x 
livonsalini J - 7,5 - 
Tikkalansalmi s (-) 5,0 X 5 , 0 
1 J 1 (-) 10+10 
Tikka1annini- J (-) - - - 
Nahkasaari 
Tenetinvirta S (-) x 6 , 8 
J (-) 11,85+x x 
Lehtola J (-) 11 - 
Lanniinsalmi J - - 
Hirvensalmi s (-) 4,7 X 4 , 6 
J 1 (-) X 
Syväsaisni J 1 - x 
Pntti1anniaid J " - X 
(Sotkamojärvi) 
'Porinperä J - X 
Kuolasalmi s " - 1,5 - 1, 5 
Syväsalmi S " - 1,8 x 
Kirkkosalmj s 
- 2,6 X 
Siltojen ja iimajohtojen alikulkukorkeudet 	 5/4J 
Oulujoen vesistö. 
Iso- , 	 Alikulkukorkeus On) 
Risteämä S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- Merkintä- 
kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu ____________ ___ ________ ____________ syvyys ja teri 
Kaitainsalmi 5 474 Sotkamo (-) 12,5 4,5 x 
Kiikarusnini- J II - + (-) 9,3+9,5 X+X 
Honkisaarj-Ja- 
tanii 
Mikonlampi J (-) 6 x 
(Kaitainsakti) 
Kurikkalahtj. S - - x 
J - 9 x 
Kallioinen J - 9,7 x 
Heinälahti J Kuhn - x 
Pulkkilansalmj. S - - x 
Tervasalmi (2kpl)S (-) 3,0+3,7 x 
It J II () x 
Huovisennitti J 1 (-) x 
(Pöllysalmi) 
Kusianjckt S Sotkano - 2,7 x 
II J II - x 
Mutkalanlahti J - 9,5+9 x 
Kaatiolahti J It - 4 - 
Siltojen ja ilmajohtojen aliku]Jwkorkeudet 
	 5/42 
(l1111-r1- 1J1 f- 
yjtjj Alikulkukorkeus (m) 
Risteämä S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- Merkintä- 
kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu 
syvyys ja teri 
Värjnsa1ini S 472/81 SuaTiussairni - 3,0 lossi (vanha) 
1 J It - x 
Kaivassaliid S n - 1,5 x 
Suanussalmi S (-) 4,5 lassi (vanha) 
Pörrämönlahti s - 0,8 X 
Rihtinansalrnj s (....) 0,9 X 
Kulrnajärvi s - 1,2 - 
Linnansalmi S 472 - 3,0 x 
Suottalahti S - 1,2 x 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 	 5/ 43 
Simojoen vesistö 
Simojrvi 
____________ Alikulkukorkeus (m) 
Risteäinä S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- Merkintä- kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu ____________ ____ _______ ________ ________ syvyys ja teri ________ 
Karhusaarj- J 473/81 Ranua (-) 9,4+8,8+ X Nuuskasaari 7,6 Takasalmj 6+6+6 
Välttämän- S " 
(-) 2,0 X salmi 
" J " 
(-) x väh4,5 - 
Kultisalmj S " (-) J - - j " (-) x vah.4,5 - 
Si1toen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 	 5/44 
Koutajoen vesistö 
Kitkajärvet 	 Alikulkukorkeus (ni) _________________ 
Risteäinä S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- Merkintä- kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu ____________ _______ syvyys ja teri 
Ahvensalmi S - Posio - 2,9 
Mourusalmj s - 
- 2,9 
Kettuaho J - - 
Killäläsalmi S - Kuusamo - J 	x+x 2,0 (Kitka) 
Varpasalmi S - 
- 1,5 (Vallioniemi 
Kiveskoski S - 
- 1,9 
Lehtoniemi- J - - x+x Kesäsaari 
-Ahosaari 
Varisniemi- J - - X Koramonniemi 
Uuninieini 	J 1 - 	1 	 1 	- 	1 x Konkki 
Siltojen ja ilmajohtojen alikulkukorkeudet 	 5/ 45 
Paatsjoen vesistö 
Alikulkukorkeus (in) 
Risteämä S/J Meri- Kunta Väylän Johdon Vesitie- Siltare- Meri- Merkintä- kartta kulku- omista- rekis- kisteri kartta taulu ____________ syvyys ja teri 
Sarja S 
Juutuanjoki S 611 man 
- 1,5 x 
Ivalojoki J 
- 6+9 S 
- 1,5 
LIITE 6 
KYMIJOEN JA KOKEMÄENJOEN VESISTÖJEN SULKUKANAVIEN KAUTTA KULKENEET 
MOOTTORI YM. VENEET VUOSINA 1979, 1982, 1985, 1986 JA 1987 
Sulkukanava Alukset (kpl) 
1979 1982 1985 1986 1987 
Kolu 204 415 340 872 721 
Kerkonkoskj 232 285 580 990 877 
Kiesimä 294 411 563 1235 767 
Neituri 214 478 571 977 767 
Vääksy 6420 8359 8978 10240 10347 
Kalkkinen 2062 2965 3267 5053 3759 
Herraskoskj 734* 618* 880* 779* 708* 
Murole 2474 2962 3671 4504 4980 
Leinpäälä 481 855 963 1529 1515 
Valkeakoski 1700 2159 2395 3079 2778 
Yhteensä 14.815 19.507 22.208 29.258 27.219 
* itsepalvelukanava, jolla tilastoidaan vain sulutusten lukumäärä 
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PÄIJÄNNE: 1. Kellosalmi 10,7 lii ->24 m 
2. Edessalo 10 m ->24 m 
3. Muurame 12 m ->24 m 
4. Iso-Lehti- 
nen 14 m ->24 m 
RUOTSALINEN: 1. Tornionsalnij 10 m ->14 m 
NÄSIJÄRVI: 1.  Kyrönlahti 12 m ->18 in 
2.  Karjulanniemi 12 m ->18 m 
3-4.Murole 12 ni ->18 m 
5. Miestamon- 
niemi 12 m ->18 ni 
KAUTTU-VIRRAT: 1.  Ala-Kauttu 12 ni ->14 m 
2.  Näntänniemi 12 in ->14 ui 
3.  Syvinginsalini 12 m ->14 ui 
4-5.Kaivoskanta 12 ui ->14 ui 
6. Toltaansalmi 12 ui ->14 ui 
7. Herraskosken 
kanava 11 ui ->12 ui 
IV 
II 
III 
1 
Kii- 
reelli- 
syys- 
luokka 
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LIITE 10 
TÄRKEIMMÄT SUOSITUKSEN EDELLYTTAMÄT JOHTOJEN KOROTUKSET 
V 
VI 
VII 
TAMPEREEN ETELP. 
JÄRVET: 1. Kaivanto 
(Pyhäjärvi) 10 ui ->12 ui 
2. Luoto-Lato- 
saari 11,3 ui ->12 ui 
3. Hiidenvuolle 8 ui ->12 ui 
4. Lepoa 9 ui ->12 ui 
5. Saarela 9,4 ui ->12 ui 
6. Haavisto- 
Saarelankari 11,5 ui ->12 ui 
7. Isovuolle 6 ui ->12 ui 
8. Suutarinluoto 9 ui ->12 ui 
9. Vittastaipale 8 ui ->12 ui 
10. Piittala-Sa- 
lonsaari 6 ui ->12 ui 
11. Ritasaari- 9 ui ->12 ui 
Latosaari 
KEITELE-NILkKKA 1-2.Kolun kanava 6 ui ->12 ui 
8 m->12m 
3. Säviän kanava 8 ui ->12 ui 
OULUJÄRVI- 1.  Vuolijoki 8,8 ui ->16 ui 
NUASJÄRVI: 2.  Lamponen- 8,8 ui ->16 ui 
Kivin iemi 
3.  Luhanniemi- 8,8 ui ->16 ui 
Hietasaari 
4.  Petäisenniska 9 ui ->12 ui 
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